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C i o è : 
2007 
Confr , 
31 
secondo l a 
comune i n _ 
t e r p r e t a z i o n e : 
P o i c h é appare 
d a l l e l o r o 
s t e s s e denotili 
n a z i o n i 
donde abbiasi 
t r a t t o o r i g i n e 
con l e r e t t i _ 
f i c h e c r i t i c h e 
d e l t e s t o : 
secondo l a nuova 
i n t e r p r e t a z i o n e : 
tu ia a p p a r e t ; P o i c h é d a l l e l o r o 
a p p e l l a t i g l i ! b u s s t e s s e denominaz ion i 
ÌP8ÌS ì 
unde c e t e r i 
l u d i t rahun 
g l i a l t r i giuo__ t u r 
c h i 
appare 
donde abbiado t r a t t o 
o r i g i n e g l i a l t r i 
e s e r c i z i d i l a v o r o 
( l u d i - = ) , 
C o n f r . 
129 e 
non sembra 
assurdo 
r i f e r i r e 
l ' i n i z i o de i 
g i u o c h i s e _ 
c o l a r ! . 
« • 
l o n t r e l a 
c i t t à e l e 
campagne 
erano deva 
non absurdum 
v i d e t u r 
reddere i n i 
t ium suum 
s e c u l a r i b u s 
r l u d i s j 
uon sembra s t o n a t o 
\j \ 1 t i 
s t a t e da una - j f^y^V i 
grave p e s t i _ ( 
li \ 
Cum i n g e n t i 
p o s t i l e n t i a 
urbs agriciue 
v a s t a r e n t u r . 
r i p o r t a r e l*appro__ 
p r i a t o (suum) pr4n 
c i p i o de i l a v o r i 
( i n i t i u m come comi 
t ium) d e l l e segature . 
( s e c u l a r i b u s da 
s e c u l a . secare * ^ 
Mentre i l c e n t r o de_ 
g l i s t a b i l i m e n t i 
r i u n i t i (Urbs) e l e 
campagne c o l t i v a t e 
( a g r i q u e ) erano dan_ 
n e g g i a t e ( v a s t a r e n 
• • C o n f r . 
^ 1 9 5 d ;198 d 
l e n z a 
= C o n f r . V a l e r l ° > 
6 i ; 8 g ; 26 
c ; 8 7 d ;128 a; 
217 a 
uomo f a c o l . 
t o s o , 
d i v i t a 
campagnuo_ 
l a 
» C o n f r . 
J>204 c 
- DU CAN 
GB,"doa" , "doa^ 
m e n " ; " d o g a " , 
avendo raa 
l a t i due f i . 
g l i ed una 
f i g l i a 
H . W 
"duva" 
\ 
V a l e a i u s . 
v i r l o 
cup leg 
r u s t i c a e 
v i t a e , 
duobusa f i l i i s 
Zieggi: pilis7 
et f l l i a Zìeg__ 
gi:ex s i i la . 
s i l a . S i l v a 7 
l a b o r a n t i b u s , 
'ANO, K^LC^Ì 
2008 
t u r ) da una grave 
c r i s i economica 
( p e s t i l e n t i a « t r o _ 
v a r a i n e l l e P_éate 
un fa legname ( Y a l e 
s i u a « V a l e r i u a « 
F a l e r i u s * F a l i s c u s 
da f a l a e , f a l e g n a m e 
» - ) , 
l a v o r a t o r e v i g o r o s o 
( v i r da v i s ) e p ieno 
d i t i t o l i a z i o n a r i 
( l o c n p l e a da l o c u s 
« t i t o l o a z i o n a r i o 
* P i e » <** p l e n n s ) , 
i l qua le s v o l g e v a 
l a sua a t t i v i t à 
( v i t a da v i t e s s e ) i n 
campagna, 
avendo i n f a t i c o s a 
l a v o r a z i o n e ( l a b o r a n 
t i b u s ) 4=*F©neli ini l 
a*tee?o ( p i l i s » - ) 
d f c d i v l d e r s i i n do_ 
ghe (duobus da doa . 
doamen.duva = aaaer , 
do£ana ,doana « s t e e _ 
c l o n a t a » • ) p rò 
m Confr .$$ 
6 h;26 d ;66 b ; 
92 a ; 1 0 1 c ; l 7 8 
d ; l 8 6 c 
m DU 
CANOE,"de_ 
s p a r a r e " 
s i n o a l l a 
d i s p e r a z i o ^ 
ne de i raedl_ 
c i , 
ad desperat io__ 
nera / l e g g i : 
desparationem7 
medicorum 
/ l e g g i : modi_ 
corum7 
2009 
• 
v e n i e n t i d a l bosco 
t a g l i a t o (ex S i l v a 
per l a s e p a r a z i o n e 
(ad desparat ionem 
da desparare = • 
= afegaaaJB d e l l e 
/ t a v o l e / d i r e g o l a r e 
m i s u r a (modicorum 
da modus,modano), 
m WILDE, a f f i n c h è i l 
• p a u p e r " , " p a p e r i c o l o d e i 
v o " , " p a u p u l o " , 
" p u b e s " , " p u e r " 
- O o n f r . 
256 b 
f a n c i u l l i 
l o facesse__ 
r o r i c a d e r e 
s u l suo c a _ 
p o , 
I 
« li BUONE 
D'ALESSANDRIA, 
P n e u m a t i c a , 2 , 
11 (Ed.Schra idt , 
L i p s i a , 1 8 9 9 ) 
p a g . X L V , f i g . 5 5 b 
- p a g g . 2 3 0 - 2 3 1 , 
f i g g . 5 5 , 5 5 a -
C o n f r . | 137 c d 
u t per i cu lum a f f i n c h è l ' e s p e r i _ 
puerorum g y - ^ ^ J aen to (per i cu lum 
; i n g i n o c _ 
c h i o , i\ 
i n i p s i u s 
caput t r a n s _ 
f e r r e n t , {pff 
da p e r i c l i t a r p d e i 
r e c i p i e n t i v u o t i 
* s o f f i a n t i (ptffc 
rorum da p o v e r . 
pavo = =) [àel_ 
l e c a l d a i e a vapore) 
« M a e f t ? ^ p r o p r i o 
c a p i t a l e ( c a p u t ) , 
gen ibus 
n i x u s , 
f acendo assegna__ 
mento ( n i x u s ) n e l _ 
l e p i e g a t u r e a 
gomito (gen ibus ) 
£ che danno i l 
movimento r o t a t o , 
r i o » = J 
- DU 
CANOE,"orago" 
- C o n f r . § § 2 i 
n ;12 f ; 2 9 a ; 
87 d 
- « C o n f r . 
§$113 b ;131 b ; 
139 e ;149 b i s b 
204 o ;215 c ; 
256 s 
« - C o n f r . 
^32 V i l i e c c . 
pregò 
m FERALI, 
Le o r i g i n i d i 
Roma, j 70 
i l a r i d e l _ 
l a f a m i g l i a , 
chiedendo 
a l f u o c o , 
o r a v i t 
l a r e a f a 
m i l i a r c s . 
petene e 
f o c o 
2010 
A e r a t i us = r.otato 
r i e - » 0 
l e acque c o r r e n t i 
( l a r e s - * ) d e l _ 
l a p r o p r i a g e s t i o _ 
ne a z i e n d a l e ( f a _ 
m i l i a r e 8 *= m\ 
o or cani^p 
r a r a l ce 
1 'acqua 
c a l d a per 
que i f a n _ 
* r H c i u l l i . 
Venne f u o r i 
d i p o i una 
voce 
aguaa 
ca l idam i i s 
r P f l > r i a _ 7 . 
Orta fìeinde 
vox e s t 
& acqua c a l d a e 
capace d i f o r n i r e 
i l movimento ( ca _ 
l i dam, da c a l e f a 
cere » animare, 
muovere) a quei 
/trecirpt»nti-^rtte^l 
e=gtrff-tag&t"-t~H.a-
C i r c o l ò d i p o i una 
voce 
= WALDE, 
" s a l v u s . . . 
s o l i d u s , a o l _ 
dus" 
- PESTA_ 
LOZZA,Mater Ta_ 
rum e Acca 
L a r e n t i a 
( i n itemi. 1 s t . 
Lomb..1933) 
943(8) 
che avreb__ 
be a v u t i 
s a l v i quei 
f a n c i u l l i , 
=. VERGA,I 
M a l a v o g l i a ( M i _ 
l a n o . T r e v e s , 
19 l9 )pag . 39, 
" E' andato t u t -
to i l g i o r n o di j 
qua e di l à c o _ 
me avesse 11 ma 
l e d e l l a t a r a n _ 
t o l a " - Oon f r . j 
256 c 
a e , t r a 8 f e _ 
r e n d o l i lun._ 
go l a corren 
te d e l Teve__ 
r e , l i avesse 
t r a s p o r t a t i 
a Taran to 
e se i v i l i 
avesse r i _ 
s t o r a t i , 
chiedeudo 
acqua c a l d a 
d a l l ' ara 
d e l Padre 
D i t e e d i 
P r o s e r p i n a . 
habiturum 
eos fp@rof/ 
s a l v o s , 
s i con t inuo 
/ l e g g i : c o n t i 
gna7 f l u m i n o 
T i b e r i s devec 
t o s / l e g g i : 
devecta^ Taren 
tum depor tas 
s e t . / I n Roma, 
p resso l a Chie^ 
sa Nuov%7aB 
i b i q u e rec reas 
set /pflferos7 
p e t i t a c a l i d a 
aqua ex ara 
/ l e g g i : area7 
ì i t i s p a t r i s 
e t Proserp inae . 
2011 
che e g l i avrebbe mes__ 
s i i n f u n z i o n e (hab i 
turum da h a b i t u s ) s a i 
damente ( s a l v o s « «) 
quei h capa e n t i vu»o_ 
tt^eiuaof^UuiM /~(pj0_ 
r o s ) . f g u e l l e c a l d a i e 
a v a p o r e / , 
se t r a s f e r i v a 
( s i d e p o r t a s s e t ) ne l 
luogo de i motor i v e _ 
l o c i (Tarentum da 
77*.j&f<rc»)~ t r a s p o r _ 
t andov i ( d e v e c t a ) f 
per raeszo d e l l a f l u i _ 
t a z ì o n e ( f l u m i n e ) 
d e l Tevere ( T i b e r i s ) , 
i t r o n c h i d ' a l b e r o 
ammassati ( c o n t i g n a ) , 
e se i v i r i m e t t e v a 
i n f u n z i o n e produt_ 
t i v a ( r e c r e a s s e t . d a 
re + c r e a r e ) / " i r 4 S M 
Q-1 p i e n t i vuot ir e 
ao£f-i_ajiti (ptfteros)7 
procurandos i ( p e t i t a L 
l ' a c q u a c a l d a e a n i _ 
matr ice ( c a l i d a anua) 
n e l l ' a r e a d i l a v o r o 
(ex a rea ) s p e t t a n t e 
a l l a impresa d i un 
- » Confr , 
£ 256 n r 
• - Confr , 
§94 a ;36 a ; 
40 f ; l 0 3 c ; 
111 a ;228 0 
- PARALI, 
Le o r i g i n i d i 
Roma, ^151 
• - Confr , 
^ 3 9 h ; l 4 8 b 
, * - Confr , 
$$78 b ;83 b ; 
85 d;137 f ; 
170 b ;220 b 
Molto t u r b a _ 
t o da q u e l l a 
p r e d i z i o n e , 
perchè g l i 
s ì comandava 
una lunga e 
p e r i c o l o s a 
n a v i g a z i o n e , 
v incendo 
t u t t a v i a con 
una dubbia 
speranza 
l ' i n c o m b e n t e 
t i m o r e , 
Eo p r a e d i c t o 
aagnopere con 
f u s u s , 
quod e t l o n g a 
e t p e r i c u l o s a 
n a v i g a t i 0 
imperaba tur ; 
spe tamen 
d n b i a praesen 
tera iiietum v i n 
2012 
d o v i z i o s o padrone 
( D i t i s p a t r i s : c o n f r . 
T a r u t i u s d l v e s • 
ed a l l ' i m p r e s a d e l _ 
l a f o r n i t u r a d e l l e 
f a r i n e ( f rroserp inae 
- ) . 
Grandemente e r a 
preoccupato (magno 
pere c o n f u s u s ) da 
que l p r o g g e t t o 
( p r a e d i c t o ili d i c a 
r e ) , 
perchè g l i v e n i v a 
comandato un l a v o _ 
ro ( imperabatur 
« • ) d i lunga 
e r i s c h i o s a a t t i v i _ 
t à ( n a v i g a t i o da 
navus + agere) 't 
t u t t a v i a , r a f f r e _ 
nando ( v i n c e n t e ) 
con un doppio 
c e n t e , fae&fcj ( dub ia • «) 
s l a n c i o (ape e =) 
l e p r e s e n t i p r e o c _ 
c u p a z i o n l (praesen 
tem metum), 
f 
i a a e d i a t a _ 
mente t r a _ 
s p o r t ò i 
f a n c i u l l i 
s u l l a r i v a 
de l T e v e r e ; 
p tó roa ad 
riparo T i b e r i s 
p r o t i n u s de 
t u l l i ; 
2013 
immediatamente t r a _ 
s f e r ì &&&L$ieiìU. " 
vu\tft* S- Ao£f i a l i t i 
( p i f t ros ) / l e c a l d a i e 
a vapor §7 s u l l e r i v e 
d e l T e v e r e ; 
• • C o n f r . 
9§ 32 I I I d ; 
45 f ; 8 9 c ; 
131 c ;196 d ; 
227 d 
= - BROZZI, 
4 1462 - WAL_ 
D E , " v i e u " 
- - C o n f r . 
^ 2 4 4 q ;250 b 
13, 10 
NONIO, 
/ p e r c h è s i _ 
no a l l o r a / 
e g l i a b i t a v a 
i n una sua 
v i l l a v i c i n o 
a l v i l l a g g i o 
d i Ere to nel_ 
l a r e g i o n e 
Sab ina . 
E d i r i g e n _ 
d o s i con 
una barca 
v e r s o Ost ia - , 
h a b i t a b a t 
enim i n v i l l a 
sua prope v i 
cu ni Sabinae 
r e g i o n i s Ere 
tum. 
Ac l i n t r e 
Ostiam pe 
t e n s , 
tea. 
/ " p e r c h è s i n o a l l o r a 
e g l i J f a c e v a i suo i 
a f f a r i ( h a b i t a b a t ) 
i n una a d a t t a ( sua) 
t e t t o i a ( v i l l a «= 
v i n e a • ») p r e s _ 
so un padrona le 
(Kretum da e rus ) i n _ 
c r o c i o d i s t rade 
(v icum da v e n i a . v i a ) 
/ " o p p u r e : p resso un 
padrona l e imp ianto 
con fuoco ( v l c u s . da 
o/Xoy . v o l a i . f o c u s 
= «) _7 d e l l a r e _ 
g i one d e l l e f o n d e r i e 
(Sabinae da sapinum. 
sebum * =) . 
E, d i r i g e n d o s i v e r s o 
l o sbocco £ del f i u _ 
m e ^ (Ost iam) con 
z a t t e r e f l u v i a l i 
( l i n t r e = = ) , 
WALDE, i i » 
cuppes" 
caupo" , " cupa" 
s u l l a mezza, 
n o t t e appro_ 
dò a l 6ampo 
Marz io . 
Volendo soc_ 
c o r r e r e 1 
m a l a t i che 
avevano s e _ 
t e , 
nocte concub ia 
ad Martium Cam 
ptwt a p p u l i t . 
S i t i e n t i b u s 
aegr ia auccur 
re re £ l e g g i : 
anccussare 7 
c u p i e n s , 
2014 
di n o t t e sp inse g i ù 
( a p p u l i t ) s ino, a l 
Campo l e c a _ 
t a s t e / " d e i t r o n c h i J 
messi a g i a c e r e i n _ 
sieme ( c o n c u b i a ) . 
Per t a g l i a r e (cu 
p iene da cupo * = 
couper) / T i t r o n c h i J 
ben s e c c h i ( s i t i e n 
t i b u s ) ed imraob i l i z _ 
z a t i o s t a g i o n a t i 
( a e g r i s ) . e sudd i _ 
v i d e r l i ( anccussare . 
decussare ) . 
e non essen, 
dov i f u o c o 
n e l l a nave , 
i gne i n nav i 
a i o non suppe 
tentfi.» 
non v i e ra fuoco 
s u f f i c i e n t e n e l _ 
l ' a r s e n a l e ( i n na 
y i g i o ) $ . 
v i e n e a s a _ f e z gubernatore d a l l ' a m m i n i s t r a t o r e 
pere da l p i _ c o g n o s c i t haud (ex gubernatore ) 
I o t a che non p r o c u l apparere v i e n e a sapere che 
l o n t a n o appa_ / ' l e g g i : appara non l o n t a n o c ' e r a 
r i v a un fumo, re J fnmus. pronto (apparare) 
un c a l o r e fumante 
Ed o r d i n a t o _ 
g l i da que l 
p i l o t a d i 
sbarcare n e l 
T a r e n t o , 
Et ab eo 
Agubernato 
re J ÌU88U8 
egredi Taren_ 
tum. 
2015 
E f a t t a g l i da q u e l _ 
l ' a m m i n i s t r a t o r e una 
convenz ione ( i u s s u s ) 
a f f i n c h è approdasse 
/_ feol suo legname J 
motor i 
v e l o c i (Tarentum da 
- ques to è i l 
nome d i que l 
luogo -
- i d e i l o c o 
nomen e s t -
- ques ta è l a i n t e _ 
s t a z i o n e l a d i t t a 
(nomen), d i que l t i t o _ 
l o a z i o n a r i o ( e i l o -
co) -
cupidamente, cupide / l e g _ 
a f f e r r a t a una g i : cuppedi7« 
coppa, a r r e p t o c a l i 
c e , 
per q u e l l a t a g l i a t u _ 
r a (cuppedi da cupa 
eouper ) aggr app&& 
( a r r e p t o ) / " a l f i u _ 
m e j ' una imboccatu_ 
r a ( c a l i c e ) / " d i 
p r e s a d'acqua^7, 
ormai p i ù l i e _ aauam a f l u -
t o por tò l à mine haus tag . 
acqua a t t i n t a iam l a e t i o r 
n e l f iume c o _ n e r t u l i t unde 
l à dove i l f u _ fnmus e r a t 
mo e r a s o r t o , ojbortum, 
ed ormai s o d d i s f a t t o 
( iam l a e t i o r ) con_ 
dusse con t u b i a 
p r e s s i o n e ( p e r t u l l t 
da t u l l i u s « tubo_ 
a s i f o n e ) l ' a c q u a 
d e r i v a t a (haustam) 
d a l f i u m e , s i n o c o _ 
l à donde e r a venuto 
f u o r i i l c a l o r e f u 
2016 
come se r i _ 
t e n e s s e d i 
aver r a g g i u n _ 
t o n e l l e v i _ 
c i n a n z e e e r t i 
v e s t i g i d i un 
r i m e d i o o f f e r _ 
to d a l l a d i v i _ 
n i t à . 
q u a s i a e s t i 
mane se nac 
tum i n p r o p i n 
guo v e s t i g i a 
quaedam reme _ 
d i i d i v i n i t u s 
d a t i . 
•an te (unde fumua 
e r a t obor tum) , 
come s t i m a s s e d i 
avere o t t e n u t o ^ 
( n a c t u s ) i n mmpttT 
e~p8%t£tk ( i n p rop inquo ) 
una s p e c i e (quaedam) 
d i macchine f&nx io 
ftaàti ad acqua r i _ 
s c a l d a t a ( v e s t i g i a 
da V e s t a + agere 
« » ) d i un nuovo 
mode l lo ( r e m e d i i da 
r e + modus) o f f e r t o 
( d a t i ) da una f o r z a 
'Sfótte ( d i v i n i t u s 
da deus . J/cà ,cf?ct> ) . 
£ mentre 
que l s u o l o 
mandava s e a _ 
pre p i ù fumo 
quanto meno 
aveva r e s i d u i 
d i f u o c o acce, 
so 
Inque eo s o l o 
• a g i s fumante 
«iuam u l l a a 
i g n i s h abeti t e 
r e l i q u i a s . 
I n que l s u o l o , che 
sempre p i ù fumava, 
sebbene non v i fos_ 
se nessun r e s i d u o 
d i f u o c o a c c e s o , 
p i ù t e n a c e _ 
mente s i a t 
t a c c a a l pre, 
s a g i o , 
cium t e n a c i u s mentre ftftnjLLa--a^g__ 
omen apprehen 4£g$r£_^QC o r a t e x * » 
d i t , k p**UUfi t e n u t a (dura 
- ^ W s V ^ ° - i.w-*™ t e n a c i u s ) s t r i n g e 
2017 
- PAOLO 
/PBSTQ7 "Bene_ 
ven tum" , "Ga ia " 
" l a c u a l u e r i n u s * 
- NONIO,4,332; 
5 , 3 1 - DU CANOE, 
"homagium". "ho 
men' 
,xuu. , »» 
'hominiaaKf^ "omagiare" 
, »omago g i u s " " ago" 
"omin . 
e c c . - Con f r . t^ 
37 e ;38 a 
e ; r a d u n a t i 
l e g g i e r i 
app icc im i 
o f f e r t i d a l 
c a s o , con 
un s o f f i o 
p e r t i n a c e 
accende l a 
f iamma, 
( a p p r e h e n d i t ) l e 
leghe o prese (omeri 
da omentum, oraet is , 
omlnium • * ) , 
c o n t r a c t i s 
l e v i b u a n u t r ì 
Mentis e t nuae 
s o r s o b t u ì e r a t , 
p e r t i n a c i s p i r i 
tu flamman emo 
v i t , 
e^ dopo aver messo 
s o t t o p r e s s i o n e 
( c o n t r a c t i s ) i l c g _ 
g i e r i vapor i ; a l imen_ 
t a t o r i ( l e v i b u s nn 
t r i m e n t i s ) , che i l 
caso aveva f a t t i 
sgorgare (quae sors 
o b t u ì e r a t da t u l l i u s 
•m tubo a s i f o n e ) , da 
que l con t i nuo s o f f i o 
£~di gas_7 ( p e r t i n a 
c i s p i r i t u ) s u s c i t ò 
l a fiamma (flaminasi 
a m o v i t ) , 
e , s c a l d a t a ca le fac tamque ed a i r e c i p i e n t i 
l ' a c q u a , l a - aquam p u e r i a C M f : v u o t i e s o f f i a n t i 
d e t t e a bere bibendam d e d i t . ( p u e r i a ) c a l _ 
a i f a n c i u l l i . da i e a v a p o r e ^ 
d iede da a s s o r b i r e 
(bibendam) acqua r i _ 
s c a l d a t a e capace 
d i dar movimento 
2018 
- CICERO_ 
NE,De na t .deo~ 
rum,2 ,10 
( c a l e f a c t a m 
- • C o n f r . 
101 d 
• • C o n f r . 
1^246 d;254 h 
, » m C o n f r . 
9} 246 e ;250 b ; 
254 h 
i f : 
« C o n f r . 
2 f ; 1 2 a ; 
197 f ; 2 5 4 a 
, « - C o n f r . 
5? 28 h;64 a b ; 
78 b ; l 0 l a c ; 
227 g 
C o n f r . 
115 d 
E bevuta q u e l _ 
l ' / a c q u a / , ed 
; a s s o p i t i i n 
un s a l u t a r e 
r i p o s o , 
d a l l a lunga 
e con t inua 
sa d e l l a 
m a l a t t i a 
improvv i sa^ 
mente fu rono 
l i b e r a t i . 
E r i f e r i r o _ 
no a l padre 
d ' a v e r vedu_ 
t o ne i sogni 
non so q u a l i 
d e g l i D e i , 
Quae p o t a . 
s a l u t a r i 
q u i e t e so 
p i t i , 
d i u t i n a v i 
morbi £ l e g _ 
g i : morbo 7 
repente sunt 
l i b e r a t i . 
P a t r i q u e i n d i 
caverunt / l e g _ 
g i : i n d i g i t a v e 
r u n t 7 v l d i s s e 
se / l e g g i : 
v i d u i s s e se 7 
i n sommila 
/ l e g g i : i n 
Bomnis7 quos 
n e s c i o deorua . 
E d , a s s o r b i t a q u e l l a 
/ " a c q u a J e g o n f i a t i 
( s o p i t i da hypnoa • 
um'oSm «=) i n 
una s t a s i ra f forza__ 
t r i c e ( s a l u t a r i 
q u i e t e ) , 
l a perenne f o r z a 
( d i u t i n a v i ) improv_ 
v i samente / " s c u o t e n _ 
d o l i _ 7 d a l l a f e rmata 
o a r r e s t o (morbo, olh 
4 a mora, morar i m «) 
l i mette i n e q u i l i _ 
b ra to movimento ( sun t 
l i b e r a t i da l i b r a r e 
E per i l padrone 
( p a t r i ) l a v o r a r o n 
dentro ( i n d i g i t a v e 
r u n t da l n t u s + age 
re • «) ne i s o f _ 
f i a m e n t i ( i n somnis 
da uvvos » • ) con 
l o s v u o t a r s i ( v i d n a ^ n 
v-jBag» se da v i d e _ 
0 d i non so 
2019 
t r a l e f o r z e 
(quos neac io 
deorum), 
ohe t e r g e v a _ 
no i l o r o 
c o r p i con 
una spagna; 
apongia corpo 
r a sua p e r t e r 
gere / l e g g i : 
perturgere7 ; 
che g o n f i a v a n o molto 
( p e r t u r g e r e ) / l ' a r i a / 
n e l l a l o r o c a p a c i t à , 
n e l l o r o i n t e r n o 
( c o r p o r a sua) /come 
una apugna ( s p o n g i a ) ; 
e comandava^ 
no che a l _ 
l ' a r a d e l pa_ 
dre D i t e e 
d i P r o s e r p i _ 
n a , d a l l a 
qua l e e r a 
s t a t a p o r t a _ 
t a [ l o r o J 
q u e l l a bevan_ 
da, 8 ' immolas_ 
sero v i t t i m e 
d i c o l o r e 
oscuro e s i 
f a c e s s e r o 
l e t t i a t e r n i 
e g i u o c h i n o t _ 
t u r n i . 
e t p r a e c l p e r e 
u t ad P i t i a 
p a t r i 8 e t Pro 
s e r p i n a e aram 
Cleggi :aeream7 
qua f u e r a t po 
t i o I l l a a l i a t a . 
f u r v a e h o a t i a e 
immolarentur . 
l e c t i s t e r n i a . 
l u d i q u e n o c t u r n i 
f l e r e n t . 
e p r e s s o l ' a r e a 
(aream) d e l l ' i m p r e s a 
de l r i c c o padrone 
( d i t i s p a t r i s ) e d e l _ 
l ' i m p r e s a d e l l a for__ 
n i t u r a d e l l e f a r i h e 
(Proserp inaf t p da do_ 
v e e r a s t a t o p o r t a t o 
que l r i f o r n i m e n t o 
d ' acqua ( p o t i o ) . s i 
dovevano i ncominc i a re 
a f a r e g l i accapar ra_ 
menti ( p r a e c i p e r e da 
prae + capere ) per 
met te re i n l a v o r a z i o _ 
ne ( u t immolarentur ) 
d e l l e m a t e r i e prime 
( h o s t i a e «= 
SIAJ£ t r o n c h i d ' a l b e r o 7 
s t r a p p a t e v i a ( f u r v a e 
da f u r » da i 
b o s c h i J e per f a r e 
; 246 
C o n f r . 
Oon f r . 
31 
2020 
( f i e r e n t ) s c e l t e e 
mostre e s v e n d i t e 
(lecti8ternia - «) 
/ " d i legnarae_7 ed 
e s e r c i t a z i o n i d i l a v o r i 
n o t t u r n i ( l u d i = « ) 
/ ' p e r c h è c ' e r a l a l u c e 
de i f u o c h i che usciva__ 
no d i s o t t e r r a ^ . 
E po i ché que_ I s / V a l é s i u s / 
g l i / T ^ a l e s i o J quod eo l o c i 
non aveva vedu_ nul lam aram 
t o nessuna a ra / l e g g i : aream7 
i n que l t r a t t o v i d e r a t , 
de l l u o g o , 
***** 
B po iché que l / fa legna__ 
me (Va les ius )_7non v e _ 
deva nessuno s p a z i o 
/Tbene adatto„J per 
area d i l a v o r o (aream) 
i n que l t r a t t o d e l 
luogo (eo l o c i ) . 
credendo s i de 
s i d e r a s s e che 
e g l i l a c o _ 
struis8e, 
l a s c i a t i 
q u e l l i che do_ 
vevano scavare 
l a t e r r a s i n o 
a l sodo per 
p i a n t a r e l e 
fondamenta f 
d e s i d e r a r ! f iducioso si desideras__ 
credens u t se che e g l i l ' i r ap ian^ 
a se cons t rue t a s s e ( c o n s t r u e r e t u r ) , 
r e t u r . 
r e l i c t i s qu i l a s c i a t i q u e l l i che 
fundamentorum dovevano scavare l a 
con8tituendorum t e r r a f i n o a l sodo 
g r a t i a terram per p i a n t a r e l e f o n _ 
ad so l idum f o _ damenta, 
deren t 
2 0 2 1 
s i d i r e s s e 
v e r s o l a 
c i t t à per 
comprare 
un* a r a . 
arata Elèggi: 
aream/ emptu 
rum i n Urbem 
p e r r e x i t . 
s i r i v o l s e ( p e r r e x i t ) 
a l c e n t r o d e g l i s t a _ 
b i l i m e n t i r i u n i t i 
(ad Urbem) per com_ 
prare l ' a r e a & 
VOTO ( a ream) . 
Mentre q u e l _ 
l i e segu iva^ 
no i l comando 
d e l padrone , 
I l i , domini 
imperium 
e x c q u e n t e s , 
Mentre q u e l l i e s e _ 
gu ivano i l comando 
d e l l a v o r o (Imperium 
• ) dato da l 
padrone d e l l ' a z i e n d a 
(domin i « « ) 
e , t o l t a l a 
t e r r a , e r a n o 
g i u n t i a l l a 
p r o f o n d i t à 
d i una v e n t i _ 
na d i p i e d i , 
v i d e r o u n ' a r a 
con l ' i s c r i _ 
z i o n e a l p a _ 
dre D i t e ed 
a P r o s e r p i n a . 
cum ad XX pe 
dum a l t i t u d i 
nem humo ege 
s t a p e r v e n i s 
sen t . an imad 
v e r t e r u n t a ra» 
/ l e g g i : a ream/ 
D i t i p a t r i 
P r o s e r p i n a e 
que i » 8 c r i p t a m , 
e , t o l t a v i a l a t e r r a , 
erano g i u n t i ad una 
v e n t i n a d i p i e d i d i 
p r o f o n d i t à , vennero 
a sapere (animadver 
t e r u n t ) che q u e l l a 
a rea d i l a v o r o 
(aream) e r a i n t e s t a _ 
t a ( i n s c r i p t a m ) al__ 
l a impresa d e l r i c c o 
padrone ( D i t i p a t r i ) 
ed a l l a impresa d e l _ 
l a f o r n i t u r a d e l l e 
f a r i n e ( P r o s e r p i n a e ) 
Quando V a l e _ 
s i o ebbe s a _ 
pu to c i ò per 
1 ' a n n u n z i o 
Hoc postema* 
V a l e s i u s . n n n 
t i a n t e s e r v o . 
a c c e p i t . 
Dopo che i l fa legna, , 
ne ( Y a l e s i u s ) per 
annunz io d i un suo 
l a v o r a n t e ( s e r r o ) , 
m BROZZI, 
338;342;343 
2022 
d a t o g l i da 
un s e r v o , 
abbandonato 
i l p r o p o s i t o 
d i comprare 
u n ' a r a , 
l i m o l ò ne l 
T a r e n t o d e l _ 
l e v i t t i m e 
n e r e , c h e an_ 
t i camente s i 
d i cevano 
" f u r v a e " ; 
e f e c e de i 
g i u o c h i e 
de i l e t t i _ 
s t e r n i per 
t r e n o t t i 
d i s e g u i t o 
perchè i n 
a l t r e t t a n t e 
/ n o t t i / e r a _ 
no s t a t i l i 
ebbe saputo c i ò , 
omisso emendae 
arae / l e g g i : 
a r e a e / p r o p o s i 
t o , 
abbandonato i l propo_ 
s i t o d i comprare l a 
a rea d i l a v o r o , 
tìèl luogo dei o t o r i h o s t i a s n i g r a s . 
quae a n t i q u i t u s v e l o c i ( T a r e n t i da 
f u r v a e d i ceban Td.pd-^ci) mise i n l a _ 
t u r . T a r e n t i im v o r a z i o n e ( i m m o l a v i t ) 
rnolav i t ; 
ludos et lecti 
sternium fecit 
continuis / ìeg_ 
gi: contignis7 
tribus noctibus. 
quia totidem f i 
l i i Aeggl:pila7 
periculo libera 
t i é M t t t 
b o r a t i d a l ^ ^ ^ j 
p e r i c o l o i 
d e l l e m a t e r i e prime 
( h o s t i a s ) / d e i t r o n _ 
chi d 'albero7 abbat_ 
t u t e ( n i g r a e da neca 
r e , v?XpoJ - -)/ 
che ant i camente s i 
d i cevano s t r a p p a t e 
v i a ( f u r v a e da f u r ) ; 
e / v i 7 f e c e e s e r c i z i 
d i l a v o r o ( l u d i ) e 
s c e l t e e mostre e 
s v e n d i t e ( l e c t i s t e r 
nium) con l e c a t a s t e 
ammassate d i legname 
( c o n t i g n i s ) per / t r e 
g i o r n i éj t r e n o t t i ; 
perchè i n a l t r e t t a n _ 
t i / g i o r n i e / n o t t i 
i t r o n c h i d i a l b e r o 
( p i l a ) con p e r i c o l o 
2023 
/suoi7 f i 
g l i . 
C o n f r . 
129 e 
V a l e r i o Pu__ 
b l i c o l a -
che f u i l 
primo con_ 
s o l e - v o l _ 
l e segu i re 
1 'esempio 
d i c o s t u i 
per d e s i d e _ 
r i o d i s o c _ 
c o r r e r e i 
c i t t a d i n i , 
CUìUB / a d _ 7 
exemplum Va 
ler ius Popl i 
cola - qui 
primus consul 
f u i t - studio 
succorrendl 
c iv ibus secu 
tus IjtBtJ, 
C o n f r . 
246 i 
e , p r o n u n c i a _ 
t i i v o t i 
pubbl icamene 
t e presso l a 
s t e s s a a r a , 
11 
l i 
apud eadem 
arali / l e g g i : 
aream7 p u b l i 
ce nuncupat i s 
v o t i s . 
d i r o v i n a r l i S n e l l a 
s e g a t u r a J ( p e r i c u l o ) 
erano s t a t i regolas iz 
z a t i ( l i b e r a t i da l i _ 
b ra re ) /Ti*» t r a v i e 
t a v o l e ben segate J . 
Anche i l falegname 
( V a l e r i u s m F a l e r i u s 
« V a l e s i u s » F a l i s c u s 
da f a l a e . f a legnane) 
p o p o l a r e g g i a n t e 
( P o p l i c o l a da popu 
lue + c o l e r e ) - i l 
qua le f u i l primo 
c o n s i g l i e r e de legato 
( c o n s u l ) - ad esempio 
d i c o s t u i (CUìUB / a d / 
exeaplum) per i l de_ 
s i d e r i o d i a i u t a r e 
( s u c c u r r e r e ) i s o c i 
( c i v i b u s ) / m e t a l l u r _ 
gi7 f e c e l e segature 
( s e c u t u s da secare 
- - ) , 
e , f a t t i i c o n t i d e g l i 
impegni da prendere 
(nuncupat i s v o t i s 
m =) a nome d e l l a 
assemblea ( p u b l i c e ) 
v e r s o q u e l l ' a r e a d i 
l a v o r o (apud eandem 
aram), 
• « C o n f r . 
6632 I g ; l l l a ; 
112 c ;139 c ; 
217 f 
* • C o n f r . 
U 29 f ; 1 2 9 b; 
236 b;250 dd 
e , u c c i s i de l caes i sque a t r i s 
buoi n e r i , bubus, D i t i ma 
q u e l l i maschi r i b u s . f e m i n i s 
i n onore d i P r o s e r p i n a e . 
D i t e , q u e l l i 
femmine i n 
onore d i P r o _ , 
s e r p i n a , 
f a t t i per 
t r e n o t t i 
i l l e t t i _ 
s t e r n l o e 
i g i u o c h i , 
l e c t i s t e r n i o 
nue ac l u d i s 
t r i n o c t i o 
f a c t i s , 
2024 
segò/fe ( c a e s i s da 
caedere ) masse 
m e t a l l i c h e (bubuB 
• • ) a f r e d d o , 
c i o è oscure ( a t r i s ) 
/ [ " invece che r i s c a l _ 
date a l c a l o r b i a n _ 
co ( c a n d i d i s da 
candore = =)7 
q u e l l e dure / " d i 
f e r r o J (maribus) 
a conto d e l l a im_ 
p r e s a d e l r i c c o 
padrone , e q u e l l e 
tenere Cdi rame J 
( f e m i n i s da Oip$. 
f>o$m d o l c e ) a con_ 
t o d e l l * i m p r e s a 
d e l l a f o r n i t u r a 
d e l l e f a r i n e (Pro 
s e r p i n a e ) ; 
e f e i S Ù , per / t r e 
g i o r n i e / t r e n o t _ 
t i una s c e l t a e 
mostra e s v e n d i t a 
Z~di p r o d o t t i d e l _ 
l a segatura_7 e 
g l i e s e r c i z i d i l a _ 
v o r a z i o n e ( l u d i s ) . 
/Vs /Wsa— 
2025 
• • C o n f r . 
0 137 c ; 1 4 3 e ; 
244 q ;246 g ; 
256 f 
r i c o p r ì l ' o r a aram / l e g g i : 
con l a t e r r a areaa^ t e r r a , 
come e r a s t a _ ut jante f u i t . 
t a per l ' a d _ o b r u i t . 
d i e t r o . 
4 mise i n movimento 
v i o l e n t o ( o b r u i t da 
ob + m e r e ) q u e l l a 
a r e a d i l a v o r o (a rea» ) 
per mezzo d i un r i _ 
sca ldamento d e l l ' a c q u a 
( t e r r a *= V e s t a ; da 
t o r r i s f t o r r e r e = «) 
come g i à e r a s t a t a 
pr ima H durante l a 
s e g a t u r a d e l l e g n a m e J , 
t ) - Su l f i n i r e d i ques to volume r i sparmiamo a i 
l e t t o r i un p r o l i s s o commento a l l ' i n t e r e s s a n t e brano 
d i V a l e r i o Massimo, i n t e r p r e t a t o v s e c o n d o i c r i t e r i 
d e l l a " 1 o £ i c a _ d e 1_1 a v o r o " . « f * f f g f e f * * 
UtuuÀ Viitoti IMSIXì t*v fiotto - K ì , - xLfi /*" tfJKÌ 
S o l t a n t o r i c o r d i a m o - i n v i t a n d o a c o n t r o l l a r e 
p resso qua lche t e c n i c o l e n o s t r e a f f e r m a z i o n i -
c h e , per l a s e g a t u r a meccanica è n e c e s s a r i o un mo_ 
t o r e i l p i ù p o s s i b i l e r e g o l a r e e r e g o l a b i l e , e c h e , 
v e r o s i m i l m e n t e , l e a n t i c h e a p p l i c a z i o n i d e l l e c a _ 
dute d ' a c q u a e d e l l e r u o t e a p a l e come f o r z e m o t r i c i 
non raggiungevano l a r e g o l a r i t à e l a r e g o l a b i l i t à . 
. d e l l e a p p l i c a z i o n i o f f e r t e . d a l l a c a l d a i a ti3$M«a nn , 
Mll* (/»*'t<tf. ninnivi) ÀiAri 0+*fj49 fé. %\AM% Ati/U /»f**/2»n* >-~->fjL»<rUsi «K. UA* jf&V*o) 
^ f o r n i t a d i s f o g a t o i p i e g a t i & gomito e mossa d a i 
r&&fó-^i«£ ;C/*r][& g e t t i d e l vapore s u r r i s c a l d a t o come 1# d e s c r i v e 
Herone d ' A l e s s a n d r i a . Dai Romani e r a ch iamata " V e s t a " 
2 g n ; l O e ; l 6 
d ;30 d ;66 a d ; 
72 b ;77 b;79 e ; 
135 d ;137 a c f 
g h ;143 b c ; l 5 0 
b;227 h ;244 q j 
246 g ;256 f s 
o " t e r r a " . 
E rimandiamo i l l e t t o r e a c i ò che g i à s i è d e t t o 
d i " V e s t a " o " t e r r a " = = ed a c i ò che g i à » i è 
d e t t o d e i " l u d i s a e c u l a r e s " ; e d e l l a s e g a t u r a mecea_ 
2026 
C o n f r . 
129 b e 
n i c a 
- C o n f r . 
2 g ; 8 g ; 3 2 I X f ; 
91 g ;154 c ; 2 4 6 f g 
- C o n f r . 
78 d ; l 5 6 c ; l 9 3 d ; 
254 d 
- Con f r .&§ 
2 s ; 6 h ;105 c ; 
162 d 
u) - I " F a s t i " p r e c e s a r e i a n z i a t i - l a p i ù a n t i c a 
d e l l e f o n t i a n o i p e r v e n u t a i n t o r n o a ques ta 
g i o r n a t a - hanno anche l e i n d i c a z i o n i : "D ianae" 
* - , * I u n o n i r e g i n a e i n campo" = = , e 
" t e m p e s t a t i h u s " = = , che f anno pensare a l l a 
impresa d e g l i a r c h i a r t i c o l a t i o b a l e s t r e 
(D ianae )« a l l ' i m p r e s a d e l l e r u o t e r e g o l a t r i c i 
o v o l a n i o f a b b r i c a t e o a p p l i c a t e n e l campo 
d e l l a v o r o (Iunolai r e g i n a e in campo) , a l l e 
tempere od a l l e a r r o t a t u r e de i m e t a l l i f t e i p e 
s t a t i b u s ) , c i o è a d i v e r s e a p p l i c a z i o n i d e l l e 
f o r z e m o t r i c i d i ogn i genere c h e , come vedemmo, 
d a l l ' "aqua v i r g o " s i n o a l "gas metano" , Ton__ 
vergevano e v e n i v a n o s f r u t t a t e n e l "Tarentum" . 
o s s i a ne l "campus t i b e r l n u s " o "campus m a r t i u s " . 
v ) - L ' o r g a n i z z a z i o n e d e l l a v o r o i n d u s t r i a l e 
e l ' a c c r e d i t a m e n t o f i n a n z i a r i o , che i n v a r i mo__ 
d i ed i n d i v e r s i g r a d i ne a l i m e n t a v a e ne g a _ 
r a n t i v a i l funz ionamento n e l l ' a n t i c a "Roma", 
c i sembrano ormai s u f f i c i e n t e m e n t e documentat i 
d a l l ' i n t e r p r e t a z i o n e s i s t e m a t i c a de i t e s t i . 
A l d i f u o r i d e l l ' o r g a n i z z a z i o n e e d e i 
f i n a n z i a m e n t i d e l l e s i n g o l e i n d u s t r i e ( B a e r à ) , 
p e r s i n o a l d i f u o r i d e l l ' i m p r e s a per l e f u s i o n i 
a g e t t o (Roma d&p?^ ) che e r a anche l a s o c i e t à 
r i a s s i c u r a t r i c e ( t u t e l a ) d i t u t t e l e a l t r e 
m i n o r i s o c i e t à (montes . p a g i ) e d i t u t t e l e 
2027 
1 , 7 , 1 5 
- L I V I O , 
- C o n f r . ^ 
7 a ;250 h ;254 e 
- DU GANGE, 
'pomerium" 
- C o n f r . 
3 b ; 3 0 a ;250 i 
a l t r e p r i v a t e az iende a s s o c i a t e f f a - n i l i a e . do ani a h 
appaiono t a n t o l a grande impresa s i d e r u r g i c a 
(Fterculea) . che s t a a i marg in i d i t u t t e ques to 
ass ieme e che s i d i c e e v i e n d e t t a f o r e s t i e r a 
( p e r e g r i n a s a c r a « • ) , quanto l a grande 
impresa d e g l i a c q u e d o t t i (Acca L a r e n t i a ; Acca 
f a r e n t i n a K 
Q u e l l a e s i g e v a perpetuamente una "decima" 
(decima H e r c u l i s • • ) , ques ta e r a c o n s i d e _ 
r a t a f i s c a l e g g i a t r i c e e s c o r t i c a t r i c e ( s c o r t n a ) 
d i t u t t e l e i n d u s t r i e , c h e , per i l o r o motor i 
e per i l l o r o e s e r c i z i o , avevano b i sogno d i 
acqua e d i f o r z e i d r a u l i c h e . 
La t r a d i z i o n e però a l l ' i m p r e s a d e g l i acque__ 
d o t t i (Acca L a r e n t i a ) ed a l l a connessa impresa 
( coniti nx) de i m a n t i c i mossi d a l l a f o r z a d e l l ' a c q u a 
1.. •qua tu i n a ) a t t r i b u i v a i l v a n t o d i avere a l i raen_ 
t a t o a l l e o r i g i n i l a nascente "Roma", pr ima f o r _ 
nendo ad e s s a g r a t u i t a d e n t e (condot iasset ) l a 
f o r z a m o t r i c e , no i assegnando le l a p r o p r i e t à 
( h e r e d i t a s ) de i p r o p r i guadagni (magna p e c u n i a ; 
bona) e g a r a n t e n d o l e l ' a p p r o v v i g i o n a m e n t o o r t o _ 
f r u t t i c o l o con l ' i r r i g a z i o n e de i t e r r e n i ( a g r i ) 
e de i f r u t t e t i (pomerium • « ) . 
A sua v o l t a l a grande impresa s i d e r u r g i c a 
( s a c r a K e r c u l i s ) e r a s t a t a i n t r o d o t t a a Roma 
s i n d a l l e pr ime o r i g i n i « * . 
Non fi q u e s t a l a sede per t r a t t a r n e d i propo__ 
s i t o , p e r c h è i s u o i a s p e t t i t e c n i c i , economic i e 
g i u r i d i c i saranno a suo luogo ogge t to d i p a r t i c o _ 
l a r i s s i m o esame. .'/Va. J QAJJL' 
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« L I V I O , 
9 , 3 4 , 1 9 
- L I V I O , 
1 , 7 , 1 5 
Qui b a s t a r i c o r d a r e che q u e s t e i n d u s t r i e 
fhaec s a c r a ) d e l l a grande s i d e r u r g i a ( H e r c u l i s ) 
f u r o n o l e s o l e t r a l e i n d u s t r i e m e t a l l u r g i c h e 
d ' i m p o r t a z i o n e ( p e r e g r i n a s a c r a ) che l ' i m p r e s a 
d e l l e p i c c o l e f u s i o n i a g e t t o (Romulus) aveva. . 
o r i g i n a r i a m e n t e a c c o l t e ( s u s c e p i t ) u*«iF 
( F o s i ì i t i o s a n c t a = ""•*) appena che ebbe f o n _ 
dato l a s o c i e t à "Roma" (haec / H e r c u l i s 7 tum 
s a c r a Romulus una ex omnibus p e r e g r i n a s u s c e p i t ) 
Ne aveva a f f i d a t o l ' e s e r c i z i o i n s o t t o r d i _ 
- PERALI, 
Le o r i g i n i d i 
Roma f> 70 
» L I V I O , 
1 , 7 , 1 4 
= L I V I O , 9 , 
2 9 , 9 - 1 1 ; 9 , 3 4 , 1 8 - 1 9 
- VALERIO MASSIMO, 
1 , 1 , 1 7 - PESTO, 
" P o t i t i u m " , " P o t i , 
t u s " , " F u t i t u m " -
MACROBIO,Saturna_ 
l i a , l , 1 2 , 2 8 ; 3 , 6 , 
12. 
ne (min iBter ium da minus + i s t a r ) a i b a t t i t o r i 
( P o t i t i i s da ba tuere ) ed a i r i f o n d i t o r i de i 
r o t t a m i ( P i n a r i i s da p i g j i a t t o = c r o g i u o l o ) . 
I b a t t i t o r i ( P o t i t i ! ) , o r g a n i z z a t i i l o r o 
l a v o r i ( e d o c t i ) s u l l a base d e l l e v e n t i l a z i o n i 
(ab Evandro da evannare)^ per mol te e t à (per"" 
H-.iitas a e t a t e s ) furono i s o v r a s t a n t i ( a u t i s t i 
t ea f u e r n n t ) d i q u e l l ' i n d u s t r i a ( e i u s s a c r i ) , 
s i n o a quando ( d o n e c ) , t r a s m e s s o ( t r a d i t o ) a i 
l a v o r a t o r i per con to d e l l ' a s s e m b l e a ( s e r v i g 
p u b l i c i s ) i l ben o r g a n i z z a t o s e r v i z i o i n so t _ 
t o r d i n e ( e o l l e m n i ministerio) d e l l a l o r o gestio_ 
ne a z i e n d a l e (fluaiìTae - - ) , t u t t a l a g e n i a 
de i b a t t i t o r i (Otnne genus P o t i t i o r u m ) andò d i _ 
s p e r s a ( i n t e r i i t ) m 
Questo p a s s a g g i o d e l l ' i n d u s t r i a s i d e r u r g i c a 
d a l l ' i m p r e s a p r i v a t a ( f a m i l i a p o t i t i o r u m ) a 
q u e l l i che l a v o r a v a n o per con to d e l l ' a s s e m b l e a 
s o c i a l e ( s e r v i p u b l i c ! ) è a t t r i b u i t o d a l l a t r a _ 
d i z i o n e a l Censore App io C l a u d i o ed è f i s s a t o 
a c i r c a i l 442° anno d a l l a f o n d a z i o n e d i "Roma" 
». 
2029 
» » FESTO, 
" p o t i t i u m " -
MACBOBIO,Saturna 
l i a , 3 , 6 , 1 2 
- - PESTO, 
" p o t i t i u m " 
Mentre è d i f f i c i l e s t a b i l i r e se g r a t u i t a ^ 
mente od onerosamente 1* impresa d e g l i a cquedo t t i 
(Acca L a r e n t i a ) passò a l l ' a s s e m b l e a de i f o n d i t o r i 
(populus ro"ianus) t un brano d i Festo d i ce i n mo_ 
do e s p l i c i t o che i b a t t i t o r i ( p o t i t i i ) - " c o l l e 
gium" o " f a m i l i a " d i s o v r a s t a n t i ( a n t i s t i t e s ) 
o d i g e s t o r i i n s o t t o r d i n e ( m i n i s t r i ) d e l l a s i _ 
d e r u r g i a ( H e r c u l i s ) - ebbero da Appio C laud io 
ben c i n q u a n t a m i l a l i b b r e d i bronzo g rezzo 
(qu inquag in ta m i l i t a a e r i s g r a v i s i per aver c e _ 
duto ( t r a d i t o ) ed i n s e g n a t o ( edoceren t ) i l s i _ 
sterna d e l l a l o r o l a v o r a z i o n e i n d u s t r i a l e ( r i t u s 
s a c r i f i c a n d ì ) a q u e l l i che l avoravano per conto 
d e l l ' a s s e m b l e a ( s e r v o s p u b l i c o s ) - » ,mentre 
pr ima e s s i s t e s s i rego larmente provvedevano 
(non de fuerun t ) / " a l a v o r a r e J per co l o ro che 
pagavano l a decima /Tdi E rco le J (uuae f a m i l i a 
Z ^ F o t i t i u s e t I i n a r i u s / . e t p o s t e r i e i u s non 
de fuerun t decumantibus usque ad Appium Ciatidium 
Censorerq qui qu inquag in ta m i l l i a a e r i s g r a v i s 
h i s d e d i t u t se rvos p u b l i c o s edocerent r i tum 
s a c r i f i c a n d i ) • * 
- MACROBIO, 
S a t u r n a l i a , 1 , 1 1 , 5 0 
- C o n f r . o 253 d 
« MACROBIO, 
S a t u r n a l i a , 1 , 1 0 , 2 4 
- C o n f r . : 250 bb; 
253 c 
x ) - Con questo 23° g i o r n o d e l mese l unare d e l 
Dicembre terminano i s e t t e g i o r n i d e l l e s t i p u _ 
l a z i o n i d e i c o n t r a t t i d i l a v o r o COpalia da opus) 
per mezzo d i a p p a l t i a l l a cande la ( S a t u r n a l i a ) 
ed i q u a t t r o g i o r n i ( S i g i l l a r l a ) a s s e g n a t i o r i _ 
g inar iamente a l "commercium" = • i n borsa 
( d i s c u r s u s p u b l i c u s = ») d e i t i t o l i i ndu_ 
s t r i a l i messi i n v e n d i t a ( v e n a l i a ) . c i o è d e l l e 
2030 
azioni osc i l lant i Cosci I la) e delle obbligazioni 
garantite ( s i g i l l a ) . 
^1 ivi y A* Q-J^)QA-\* 
2031 
2I .Sk2bbl i lh i = d i = l avoro = l 2 unu |2 . 
a) - 24° g i o r n o d e l mese l u n a r e d ì Dicembre 
- Di n o t t e : V I I ante Ka lendas i a n u a r i a s 
= dod i ces ima n o t t a t a u t i l e per l a 
v i s i b i l i t à n o t t u r n a ( I d u s ) 
- Di g i o r n o : C o m i t i a l i s - g i o r n a t a d i 
l a v o r i o b b l i g a t o r i i n comune, ma 
senza f u o c o . 
Note e q u a l i f i c h e d e l l a g i o r n a t a : 
» C o n f r . - Jìtinus consumai ( F a s t i f i l o c a l i a n i ) m 
236 b 
b) - I "rannera", d i c u i i n ques to g i o r n o te rmi 
na l a a ssunz ione s o c i a l e (consumai da con + 
sumere) . f u r o n o g i à i l l u s t r a t i l argamente ne i 
d i v e r s i g i o r n i d i ques to mese. 
2032 
• C o n f r . 
11 m r 
- Di n o t t e : VI ante Ka lendas i a u u a r i a s • 
t r e d i c e s i m a n o t t a t a u t i l e per l a 
v i s i b i l i t à n o t t u r n a ( I d u a ) . 
- Di g i o r n o : C o m i t i a l l a • g i o r n a t a d i 
l a v o r i o b b l i g a t o r i i n comune, ma 
senza f u o c o . 
Le note e l e q u a l i f i c h e s p e t t a n t i a l 
25° g i o r n o de l mese s o l a r e de l Dicembre sono 
e s c l u s e da q u e s t a n o s t r a r i c o s t r u z i o n e / C h e 
t i e n conto d e l l e g i o r n a t e de i mesi l u n a r i 
non d i q u e l l e de i mesi s o l a r i . 
Se ne t r a t t ò a suo luogo m 
2033 
259 - 26° -29° g i o r n o d e l mese lunare de l 
"Ugceraber" 
a) - 26° g i o r n o d e l mese l u n a r e d i Dicembre 
Di n o t t e : V ante Ka lendas i a n u a r i a s • 
q u a t t o r d i c e s i m a n o t t a t a u t i l e per 
* l a v i s i b i l i t à n o t t u r n a ( I d u s ) . 
- D i g i o r n o : C o m i t i a l i s » g i o r n a t a d i 
l a v o r i o b b l i g a t o r i i n comune, ma 
senza f u o c o . 
b) - 27® g i o r n o d e l mese l u n a r e d e l Dicembre 
- Di n o t t e : IV ante Ka lendas i a n u a r l a a = 
q u i n d i c e s i m a n o t t a t a u t i l e per l a 
v i s i b i l i t à n o t t u r n a ( l d n s ) 
- Di g i o r n o : C o m i t i a l i s * come s o p r a ; ma, 
essendo " IV ante Ka lendas " doveva 
_ m c o n s i d e r a r s i " r e l i c i o s u s e t a t e r " « C o n f r . 
38 a m m 
c ) - 28° g i o r n o d e l mese l u n a r e de l Dicembre 
- Di n o t t e : I I I ante Ka lendas i a n u a r i a s 
» s e d i c e s i m a n o t t a t a u t i l e per l a 
v i s i b i l i t à n o t t u r n a ( I d u s ) . 
i 
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Di g i o r n o : C o m i t i a l i s • g i o r n a t a di 
l a v o r i o b b l i g a t o r i i n comune, aa 
senza fuoco* 
d) - 29° g i o r n o d e l mese l u n a r e d e l Dicembre 
- Di n o t t e : P r i d i e Ka lendas i a n u a r i a a 
e diciassettesima n o t t a t a u t i l e 
per l a v i s i b i l i t à n o t t u r n a ( I d u s ) . 
- Di g i o r n o : C o m i t i a l i s » come s o p r a 
